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Köy Enstitülerinin "büyük 
bir halk krizması ve devrim­
ci eğitim imecesi" olduğunu 
kabullenmeyen ilerici yok g i­
bidir.
Köy Enstitüleri hareketiy­
le , köyden gelen, orada oku - 
yan, yaşayan, yeti şen bir ede­
biyatçılar kuşağı oluşmuştur. 
Başka bir söyleyişle,enstitü - 
lü yazar ve ozanların kişili - 
ğinde köylülük sınıfı yazarı­
nı bulmuştur. Edebiyat halk- 
laşmış.H. Âli Yücel'in deyi­
şiyle "köylü, edebiyata kendi 
girm iştir."
Köy, Anadolu İhtilali' nden 
sonra politik ve yazınsal düz­
lemde üzerinde en çok duru - 
lan ve tartışılan konu olmuş­
sa da köy bakış açıla­
rı hem politik, hem ya­
zınsal düzlemede birbirinden 
epeyce ayrı niteliktedir.Bu ni­
telik farkı, daha çok, konu üze­
rinde duranların düşünsel 
farklılıklarından ve köy konu­
sundaki bilgi farklılığından 
kaynaklanıyor.
1928'lerde Emin Türk Eli- 
çin'in -b ir köy ağasının oğlu 
plmasına karşın - köyünde
Dursun Alfçuııı
(b
gördüklerini anlatmasıyla baş­
layan gerçekçi ve içerden 
bakış,sayıları az da olsa,top- 
lumcu-gerçekçilerin çalışma­
larıyla sürer ve enstitülü ya­
zarların çıkışıyla iyiden iyiye 
yoğunlaşır.
ÜRÜNLERİNİN
KAYNAĞI
Enstitülü yazarların he - 
men tamamı köylülük sınıfın­
dan gelmedir . Köyden gelen ve 
yeniden köye dönen Köy Ens­
titülü, normal olarak çevresi­
ni anlatacak ve bu çevre"köy" 
olacaktır. Bu köy de,ya yaşa­
dığı (doğup büyüdüğü) ya da ça­
lıştığı .gezdiği köydür... Köy 
Enstitülü,tek tük istisnalar 
dışında,gerek romanla, ge - 
rek öyküyle .gerek anıyla,ge­
rek köy ve gezi notuyla .gerek 
şiirle .gerekse oyunla hemen 
her zaman köy ve köylü ger­
çeğini vermiştir.
Enstitülü yazarlar, bunu 
eylemsel ve düşünsel açıdan 
kaçınılmaz saymaktadırlar. 
Söz konusu yazarların konu - 
ya ilişkin görüşleri şu nokta­
larda odaklaşıyor :
a) Yazar,mutlaka iyi bil -
Z ılip  Apaytlııı
Hrlu.nl ,1 y
diği,tanıdığı çevreyi .insanla­
rı verecektir. Bizim bilinci­
miz ve bilinçaltımız, içinden 
çıktığımız sosyal ortamla be» 
lenmiştir. Bu bakımdan için­
den çıktığımız ortamı ver - 
mekten.bu ortamın gerçekle­
rini dile getirmektendahado- 
ğal bir şey olamaz...
Bu,işin eylemsel yanıdır. 
Bir de işin düşünsel yanı var :
b) Köylülük,sınıfının oku­
muşları .eğitilm işleri, aydın­
ları, bir yerde düşünürleri ve 
sözcüleri olarak .yüzyıllar bo­
yunca ezilm iş, hor lanmış, sö­
mürülmüş ana kitleyi irkilt­
mek, uyandırmak ,bi tinçlendir- 
mek en doğal hakkımız ve gö­
revimizdir.
İşte bu yazarların kendi­
lerine kaynak olarak köyü,köy­
lüyü almalarının ana nedenle­
ri bunlardır. Bunlara,"dış et­
kime" öğesi olarak bir de şu 
eklenmeli: "Gerçek edebiyat, 
insanın yaşadığını anlatma­
sıd ır." (Bu düşünce, sonra­
dan gerçek, canlı, yaşamdan 
alınan insanların,tiplerin ya­
şamdan kopup yazınımıza gir­
mesine yolaçacaktır.)
I■lelınıel Haşanın
Yusuf Ziya Halıatlınlı
Enstitülü yazarların konu 
kaynağı genellikle köy, köylü 
olduğundan ve bu kaynak feo­
dal öğelerle iç içelik' göster­
diğinden zorunlu olarak ilk e- 
tapta feodalizm ve bununuzan- 
tıları hedef alınmıştır.
Enstitülerde okuyanlar ge­
nellikle köyün yoksul kesimin­
den geldiklerinden,doğal ola­
rak feodal unsurlara karşıt 
düşmüşlerdir. Bu karşıt dü­
şüş de, onların güçlüye karşı 
güçsüzün yanında yer almala­
rını zorunlu kılmıştır. Bu sı­
nıfsal bilinç.teoriktençokpra 
tik düzlemdedir. Bu nedenle 
Enstitü dergileriyle verilen 
i lk ürünlerden baş lay ar ak bun­
ların ezene karşıt bir tavır 
içine girdikleri görülür.
Ve bu da,konularını ken­
diliğinden getirmiştir: Ezen
(güçlü kesim, ağa) - Ezilen 
(güçsüz kesim,köylü) ilişki - 
leri üzerinde odaklaşır konu­
lar. Buna bağlı olarak ağa bas­
kısı,ağanın resmf vurucu- 
sindirici gücü jandarma bas - 
kışı .köylünün ekonomik düş­
künlüğü .eğitim sorunları,bes- 
ı lenme sorunu,dinsel ilişkileç
'Mahmut Mahal
i  m il Ka/taucıoylu
sağlık sorunları .tarımın ma- 
ğineleşmesinin yolaçtığı_ iş ­
sizlik ve göç sorunları, bun­
ların kentteki dirlik mücade - 
leleri ve nihayet 11 kurtuluş 
yolları” . ..
KONULARIN İŞLENİŞİ
Enstitülü yazarın tavrım 
birinci etapta,bu okullardaki 
eğitim yöntemi belirlemiştir. 
Bu eğitim,temelini üretimden 
alan,” gerçeğe,insana,yurda” 
dönük bir eğitim yöntemidir.
Burada önemli bir nokta - 
yı vurgulamak istiyorum. Bu 
okullarda,”  üretimin artımı"- 
ndan yana her türlü ağırlık ve­
rilmiştir eğitime. Ancak tüke­
timden yana aynı gerçekçi t i­
tizlik gösterilmemiştir. Baş­
ka bir deyişle üretimden ya - 
na her şey öğretilmeye çalı­
şılmış , ancak tüketimden yana 
her şey öğreti ime mi ştir.
Gerçi denecektir ki öbür 
eğitim kurumlarında eğitim- 
öğretim bu doğrultuda mıdır? 
Kesinlikle değil. Belki bu ko­
nuda da en ileri değerde olan, 
Enstitülerdeki eğitimdir. En 
azından oradakiler, kendileri 
üretip kendileri tüketmekle 
bir pratik kazanmış oluyorlar
Enstitülü yazarların yetiş­
me ve biçimlenmesinde ilk ve 
en önemli adımlardan biri de 
Türkçe öğretimi ve yazın ça­
lışmalarıdır. Buraya gelin­
mişken "okuma ve yazma yön­
Selahattin Şimşek
Haşan Kıyafet
temi "konu sunda oldukça ileri 
ve tutarlı görüşler getiren ve 
öğrencilerin yazmaya yönel­
melerinde etkin olduğunu san­
dığım "Köy Enstitüleri Öğre­
tim Programı”nın (I942)Türk- 
çe öğretimine ilişkin ilkele - 
rinden kısaca söz etmek ya - 
rarlı olacak. Bu ilkeler, Ens­
titülü yazarların yetişmesin - 
de ve yazma yöntemleri konu­
sunda ipuçları verecektir bi­
ze. Türkçe öğretimine ilişkin 
bazı önemli kural ve öneri - 
ler şöyle :
"Amaç : Okumada yazma­
da ve konuşmada güzellikten 
çok doğruluk aranmalıdır; e - 
sasen güzelliğin ilk şartı doğ­
ruluktur ; bunu temin etmek 
sanatkâr yetiştirmenin de en 
emin yoludur. ( . . . )  Hiç bir 
ders Türkçe dersi kadar zevk, 
şahsiyet ve ahlâk eğitimine 
elverişli değildir, (s. II)
Okuma : Enstitülerde ta ­
lebenin ders dışındaki okuma­
larını düzenlemek hem za­
ruri hem de diğer okullaranis- 
betle daha kolaydır ; çünkü ta­
lebe ancak kendisine verilen 
eserleri okuyabileceği gibi her 
gün öğretmeniyle temas et­
mek imkânını bulacaktır. ( . . . )  
Tavsiye edilecek eserler ders­
lerde bahsedilen meseleler - 
le,talebenin iş ve düşünce ha­
yatıyla ilgili olmalıdır, (s. 19)
Yazma : Yazma çalışma - 
larında güdülecek amaç, tale­
benin kendi anlayış ve anlatış
lifli.
Şevket Yücel
Osman Şahin
özelliklerini muhafaza ederek 
açık,düzgün ve özentisiz bir 
ifade ile yazmalarını sağla­
mak olmalıdır. Köy Ensitüsü - 
ne gelen talebe ekseriyetle 
gördüğünü, düşündüğünü ve bi l- 
diğini eksiksiz ve fazlasız an­
latmağa o kadar alışkındır ki, 
bü meziyetlerini korumağa ça­
lışmak başlıbaşına bir yazı 
terbiyesi olacaktır ; çünkü ek­
siksiz ve fazlasız ifade, yazı 
sanatının en üstün mertebesi­
d ir ."
Bütün bunlara karşılıklı 
tartışma, toplantı, gezinti, tö - 
ren ve tiyatro gibi sanatsal 
uygulamalar da eklenmelidir. 
Özellikle tiyatro,Enstitülerde 
önemli bir yer tutar.
Bu uygulamalardan dola­
yıdır ki,Enstitü çıkışlı sanat­
çılardan biri olanFakir Bay - 
kurt,"Köy Enstitüsü, sanatta 
kişiliğimi bulmama, okuma 
yazmada ilerlememe çok yan­
dım etti" diyor.
Yazınsal çalışmaya g ir­
miş birinin konularını iş ler­
ken takınacağı tavır, bunların 
yanında büyük ölçüde yazınsal 
alanda okuduklarına bağlıdır 
kuşkusuz. Şunu görüyoruz Ens­
titü yıllarında ¡Okumaya,yaz­
maya yönelmiş kişilerin kar­
şısına " klasikler",yerli kü - 
çük burjuva ilerici yazarlar, 
şair ler, en ileri düzeyde de 
Gorki vb. çıkarılm ış.. .Bunla­
ra,Enstitü dergileri aracılı - 
ğıyla okudukları," birbirleri­
Mahmul Yağmur
Nebi Dudaloğlu
nin" ürünlerini de eklemek 
yerinde olur.
Okumaya yazmaya düşkün 
kişi,yerli toplumcu yazarla­
r ı, şairleri ancak gizli okuya­
bilmekte. Yani işin bu yanı 
rastlantılara kalmış. ( Bura - 
da, Apaydın'ın,gizli okuyup 
sevdiği .bağlandığı Nâzım'ıgÖL 
rebilmek için tâ Bursa' lara 
gidişini anımsıyor insan, is ­
ter istemez.)
Enstitülü öğrencinin dü­
şünsel yapısını oluşturan öğe­
ler genellikle böyle.
Bu öğrencilere yazma,yaz 
dıklarını yayma olanağı tanın­
mış,Enstitü dergileriyle. Bu, 
kişileri yazmaya yöneltmede, 
doğal olarak,büyük bir itici 
güç oluyor.Ve yazmaya me­
raklı herkes,şiir ve notlarla 
gördüklerini, duyduklarını ya­
şadıklarını anlatmaya başlı - 
yor.Böylece köy-köylü, önce 
şiir ve köy notlarıyla, sonra 
da öykü ve romanla yoğun ve 
canlı biçimde girmeye başlı­
yor yazınımıza.
Yukarıdan beri koyma­
ya çalıştığımız nedenlerle 
Enstitülü, köyün-köylünün ger­
çeklerini bazen severek, ba­
zen eleştirerek verir.Bu ger­
çekler verilirken kimi zaman 
bedenlere inilir,kimi zaman 
inilmez.Gerçeklerin,neden - 
teriyle verilmesi ve yönlen - 
dirilmesi-bu yönlendirme çok-
(Sayfayı çev irin iz )
Hayrettin Uysal
Maksut Doğan
luk toplumcu-gerçekçi bir yön­
lendirmedir- bakımından son 
ürünlerin daha yetkin olduğu 
görülür.
ÜRÜNLERİN
GENEL ÖZELLİKLERİ :
Bu ürünleri önceki ben­
zerlerinden ayıran en önemli 
özellik tam bilinmeden ya da 
dıştan gözlenerek değil,doğ - 
rudan köylü kesiminden ge - 
lenlerce yaratılmasıdır.
Bu ayrıcalıklar, bazı özel­
likleri-daha doğrusu nitelik - 
, le r i-  de birlikte getirmiştir. 
Bunlar kısaca şöyle özetlene­
bilir :
l-  Dil özelliği ¡Geniş an­
lamda halk i d ili, sade, kendi­
liğinden süslü cümle,kestir­
me gerçekçi anlatım Enstitü- 
lüler aracılığıyla girer yazı­
nımıza. Bu anlatım j köylü 
diline özgü yalın,yerli, açık, 
sağlam söyleyişi de birlikte 
getirir.
Bölgesel söyleyiş de en 
yoğun biçimde enstitUlülerle 
girer yazınımıza.Özellikle a- 
şırılığa gidilmediği zamanlat; 
bu özellik ürünleri daha inan­
dırıcı,daha çekici kılar. Ens- 
titülüler,buradan giderek bir 
köylünün İstanbullu gibi ko- 
nuşturulmasını gülünç bulur­
lar, haklı olarak.
2-Konu özelliği : Yuka­
rıda da değinildiği gibiyaza-
Adnan Binyazar
rın toplumsal durumu, konu­
larını da birlikte getirmiştir. 
Köyden çıkan,Köy Enstitüsün­
de okuyan ve yeniden köye dö­
nen enstitülü,doğal olarak
gördüklerini .izledikleriniya­
şadıklarını anlatmıştır. Ens- 
titülüler .kişinin tammadığı 
çevreyi işlemekte başarılı o- 
lamayacağma inanırlar.
Kısaca konularının özünü; 
a) Köy-köylü yaşamı ve ser­
gilenmesi ; b-Köyün, köylü­
nün canlandırılması,uyandı - 
rılması yolları oluşturmakta­
dır.
3-İşleyiş özelliği : Çıkış 
kaynakları çokluk izledikleri, 
algıladıkları sorunlardır. Bir 
anlamda onların yaptıkları iş , 
"sorunsal'ı sergileme" işi­
dir, Ancak şunu hemen söyle­
yelim ki,bu,daha çok 1960' - 
tan önceki ürünler için söz 
konusudur. Enstitülülerin ya­
zın yaşamlarında ikinci dö­
nem olarak kabul ettiğimiz 
1960 sonrası dönemde sorun­
sala parmak basma yanında , 
sorunsaldan giderek birta - 
kim bileşimlere varma ve yön­
lendirme de söz konusudur. 
Bu tavır değişikliğinden dola­
yıdır ki,önceleri gördüğümüz 
gözlemsel tipler yerine yön­
lendirilmiş tiplerle karşıla - 
şırız.
YAZARLAR,ÜRÜNLERİ, 
İŞLEDİKLERİ BÖLGELER...
Enstitülü yazarları aynı
İsmail Gençtiirk
Emin Özdemir
türden ürün verenlerden ayı­
ran önemli bir özellik de, sa­
yılı bölge yerine Türkiye'nin 
her bölgesinden ses, soluk ge­
tirmiş olmalarıdır. Buna,"her 
bölgeden köylünün yoğun ola - 
rak edebiyata girmesi"de de­
nebilir.
Enstitülü yazarların sap - 
tadığımız tüm sanatsal ürün­
lerini değerlendirme çalış - 
ması bu yazının kapsamını a- 
şacaktır.Bu nedenle böyle 
bir çalışmayı geniş kapsamlı 
bir esere bırakarak kısa bir 
listeyle yetinelim :
KÖY ENSTİTÜLÜ 
SANATÇILAR
Bu sayfalarda fotoğrafla­
r ı yer alan sanatçıların dı - 
şındaki Köy Enstitülü yazar­
lar şunlardır :
Recep Bulut, Haşim K a - 
nar,Hazım Zeyrek.MecitAş- 
kan, Fehmi Salık,Enver Atıl - 
gan,HüseyinAvniTatar , Ali 
Çiçekli, Şerif İken , Mustafa 
Şanlı , Osman Bolulu, Yusuf 
Gür, İbrahim Şimşek,İbrahim 
Osmanoğlu,Kemal Bayram Çu- 
kurka vaklı, Mehme t A dem jio- 
lak, Haşan Tur an, A rif A r s - 
lan, Hüseyin Başaran , Refet 
Özkan, Esef Işık,Ali Dündar , 
Rıfkı Yavaş, MevlütKoca,Meh- 
met Yılmaz,Cesarettin Ateş, 
A rif Baş,Ali Kemal Gözüka - 
ra, İbrahim Kuyumcu.
SONUÇ ;
Bugün artık geniş anlam - 
da köyden söz açan yazın-ki
Kemal Burkay
Ahmet Uysal
biz buna "Köy edebiyatı"diyo- 
ruz- konusunda güçlü bir kad­
ro ve akım oluşmuştur. Hal­
kının %  7  0 ' i h a la  kırsal ke­
simde yaşayan ve topraklage- 
çinen bir ülke sanatçılarının 
bu işlevini normal karşıla - 
mak gerekir.
Aslında toplumun sorunla­
rını dert edinmiş devrimci - 
toplumcu sanatçı için başka 
bir seçenek de sözkonusu ola­
maz. Köy kökenli iseköyü-köy- 
lüyü.işçi sınıfının yaşamım 
biliyorsa bu sınıfı,daha doğ - 
rusu herkes iyi bildiği toplum 
kesimini verecektir,toplum - 
daki değişimi de gözden ka- 
çırmaksızm.
Onun sorununu onun anla­
yacağı dille ona ulaştırmak... 
Karıştırmak bu toprakların 
dış ve iç derinliklerini...  Bi- 
linçaltlarını boşaltmak ve yön­
lendirerek 'devrimci tavırlı ' 
kılmak bu insanları. Bu olma­
lıdır görev.
Söyleyeceklerimi şöyle 
noktalayacağım : Köy Ensti - 
tülerinin kapatılmasıyla,köy­
lünün kendi sınıfının yazarı­
nı kendinin yetiştirme olana­
ğı büyük çapta elinden alın - 
mış,ancak yeni bir "devrim­
ci köylü aydınlar kuşağı" nın 
oluşması önlenememiştir.Köy 
Enstitüleri'nden bize kalan 
da bu kadrodur.
■ MEHMET BAYRAK
Ahmet Köhl ¡idiller
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
